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MARCO TEÓRICO O ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
Uno de los supuestos en la tarea docente es que para poder enseñar bien es necesario 
dominar los conocimientos científicos correspondientes y manejar algunas técnicas 
didácticas que permitan hacer más dinámicas las clases. Para mejorar la eficacia de la 
enseñanza y optimizar los resultados del aprendizaje es necesario tener en cuenta todos los 
elementos que hacen a la situación educativa. 
Es necesario reflexionar sobre la realidad social en la que una institución está inmersa, para 
que así cobre sentido la especificación de normas generales, para la aplicación de diferentes 
técnicas y habilidades docentes. 
Muchos son los factores que influyen y determinan la elección de enseñanza-aprendizaje, 
algunos de ellos son: las experiencias previas de docentes y alumnos, la estructura del tema a 
abordar, los objetivos a lograr, los recursos disponibles, el tiempo, etc. 
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Se debe asumir que para mejorar la enseñanza es necesario comprender la naturaleza del 
proceso de aprendizaje, pues la enseñanza es el proceso de estimulación y orientación del 
proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje puede clasificarse en diversos tipos según la clase de procesos internos que 
compromete, el tipo de respuesta que implica o incluso algún otro criterio, como el tipo de 
enseñanza que requiere. 
Es útil tener en cuenta que los distintos tipos de aprendizaje se optimizan con diferentes 
estrategias de enseñanza, requieren de diversas actividades, y se evalúan de distinto modo. 
El proceso de enseñanza tiene que contemplar lo que el alumno obtiene a través de 
distintas mecanismos, de la orientación y apoyo del docente y el aprendizaje, de 
destrezas y habilidades, en este contexto, la evaluación del aprendizaje es uno de los 
elementos más importantes del proceso educativo, pues hace que los alumnos perciban 
su progreso en la cadena educativa. 
Uno de los corolarios más importantes del proceso de evaluación, es que ninguna decisión 
educativa importante debe tomarse basada sólo en la puntuación de un examen. Hay que 
evaluar suficientes tareas para capturar y analizar una muestra representativa del 
aprendizaje del estudiante, de otra manera se tendría sólo una visión limitada y sesgada del 
desempeño del alumno. 
La Universidad Nacional de La Plata, establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tendrá carácter y contenido ético, cultural, social y científico, será activo, comprometido, 
general y sistemático en el sentido de lo interdisciplinario, y propiciando el aprendizaje 
permanente. Dentro de las funciones primordiales, es el desarrollo y fomento de la 
enseñanza, procurando que los estudiantes y docentes tengan juicio propio, espíritu crítico, 
curiosidad científica, iniciativa y responsabilidad. 
El plan de estudio de la Facultad de Odontología, surgido de la nueva estructuración 
curricular, y bajo la concepción de que el aprendizaje es un proceso activo, con estrategias 
basadas en la actividad del estudiante, les garantice desarrollar capacidades y aptitudes, 
elaborando así sus propias experiencias de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta estas premisas de la Universidad y de la Facultad es que se considera 
necesario, ir evaluando permanentemente, enseñanza-aprendizaje, y vincularlo con el 
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proceso de evaluación, para así asegurar un mayor rendimiento académico y que al alumno 
le asegure el desafío de adquirir y manejar una serie de informaciones básicas, de 
habilidades, técnicas y destrezas profesionales específicas, y además garantizar los aspectos 
de formación personal, social y científica. 
Impresión 
 
APORTE ORIGINAL AL TEMA 
El aporte que brindará el presente trabajo será que mediante la utilización de metodologías 
activas de enseñanza-aprendizaje y su vinculación con el proceso de evaluación, determine 
un impacto y aumento del Rendimiento Académico de los alumnos. 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: Vincular, Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación, para determinar el 
Rendimiento Académico de alumnos de la Asignatura Bioquímica Estomatológica I y II, 
perteneciente a 1º y 2º Año de la Carrera de Odontología. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Articular conocimientos para estimular el pensamiento. 
• Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender investigando. 
• Evaluar el rendimiento, para detectar el dominio de la información y el grado de 
progreso. 
• Implementar una evaluación orientadora del aprendizaje. 
• Determinar una evaluación estratégica (combinación de instrumentos) en función de 
los efectos de aprendizajes deseados. 
 
METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología participativa, con reuniones 
periódicas de planificación para la distribución de tareas y asignación de responsabilidades, 
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con el propósito de crear un compromiso y generar un espacio pedagógico de reflexión 
entre los integrantes del proyecto. 
Se realizarán reuniones con la metodología de talleres, en donde se realizarán las 
siguientes tareas: 
• Revisión bibliográfica 
• Elaboración del marco conceptual 
• Elaboración de instrumentos y determinación de variables. 
• Organizar la distribución de instrumentos. 
• Recolección de datos del universo a estudiar. 
• Registro de estrategias metodológicas activas y evaluativas. 
• Procesar, analizar y sistematizar la información obtenida. 
• Elaboración de informes parciales. 
• Interpretar resultados. Informe Final. 
• Programar la divulgación de los resultados. 
• Metas / Resultado esperados en el desarrollo del proyecto 
• Realización de una reunión plenaria con el grupo de investigadores para calibrar y 
reglamentar el trabajo de los mismos. 
• Presentación del objetivo general y objetivos específicos a lograr, elaborar un mapa 
conceptual para vincular E-A - Evaluación con Rendimiento Académico. 
• Revisión bibliográfica. 
• Elaboracón de un marco conceptual. 
• Determinación de variables. 
• Recopilación de datos del universo en estudio: datos particulares, condición socio 
demográfica, escolaridad previa. 
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• Elaboración de instrumentos. 
• Distribución de instrumentos. 
• Registro de Estrategias metodológicas activas para E.A. 
• Valorar y registrar las técnicas y Estrategias para la evaluación. 
• Recolección de los datos del universo a estudiar. 
• Procesamiento de la información, 
• Análisis de la información, 
• Sistematización de la información. 
• Análisis comparativo de los resultados. 
• Discusión y conclusiones. 
• Divulgación de los resultados. 
 
RESULTADOS ESPERADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
Dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos esperados para su posterior 
transferencia. 
 
TRANSFERENCIA PREVISTA DE LOS RESULTADOS, APLICACIONES O CONOCI-MIENTOS 
DERIVADOS DEL PROYECTO 
Es indudable que este proyecto aportará conocimientos que podrán ser utilizados para 
integrar contenidos y evitar la fragmentación curricular, utilizando metodologías activas en 
la enseñanza-aprendizaje, vinculándolas con la evaluación y así obtener mayor rendimiento 
académico. 
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